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  .و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻫﺎي آﻣﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 52SSPS
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط  LLCﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﻮق ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ از ﻣﻴﺎن ﺷﻬﺮ ﻫﺎي ﻛﺮﻣﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮوز  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ:
ﻣﻴﺎن ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ  ﺑﻮد. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻮﺟﻮد درﺻﺪ 03ﺑﺎ  2931در ﺳﺎل و  %( 44/7ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎن )
ارﺗﺒـﺎط آﻣـﺎري ﻣـﻌﻨﺎداري وﺟﻮد  LLCو ﻓﺮاواﻧﻲ  ( 600/0=P(، ﻣﺼﺮف اﭘﻴﻮم )140/0=P(، ﺟﻨﺴﻴﺖ )300/0=P)
  داﺷﺖ.
ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داراي اﻟﮕﻮي اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻣﻨﻈﻤﻲ  LLCﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد  ﮔﻴﺮي: ﻧﺘﻴﺠﻪ
  ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
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Abstract 
Background: The aim of this study was to evaluate the epidemiology of chronic 
lymphocytic leukemia in patients referring to Shahid Bahonar Hospital in Kerman 
during 1389-1396. 
Materials and Methods: This is a cross-sectional descriptive study that was 
conducted from on 170 patients referring to the Bahonar Hematology Ward of 
Kerman University of Medical Sciences entered the study. The required 
information including age, sex, occupation, place of residence, smoking and opium 
were extracted from relevant records and recorded in the data. Data were analyzed 
using SPSS-25 software and analyzed using appropriate statistical tests. 
Results: he results of this study showed that among the cities of Kerman, the 
highest incidence of CLL was in Kerman (44,7%), and in 2013, the highest was by 
30%. There was a significant relationship between age group (P = 0,003), gender (P 
= 0,041), opium consumption (P = 0,006), and CLL frequency. 
Conclusion: The results showed that CLL in the studied years did not have an 
incremental or decreasing pattern. 
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